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SAŽETAK
Fenomenom migracija bave se različite znanstvene discipline (sociologija, demogra-
fija, povijest, antropologija, socijalna geografija, ekonomija, politologija i dr.). Mul-
tidisciplinarnost upućuje na kompleksnost fenomena migracija, kojemu se sve više 
pristupa i interdisciplinarno s obzirom na njegov utjecaj na različite društvene, poli-
tičke i ekonomske odnose. »Izbjeglička/migrantska kriza« 2015. godine i suvremeno 
iseljavanje iz Hrvatske ojačali su znanstveni interes za migracije te postmigracijske 
procese. 
Cilj ove bibliografije jest znanstvenoj i stručnoj javnosti dati pregled znanstvenih 
radova o različitim aspektima migracija dostupnih na portalu Hrčak. Bibliografija 
je podijeljena u tematske cjeline koje su određene pregledom radova, ali nisu hije-
rarhijski strukturirane (npr. integracija jest dio migracijske politike, ali zbog broja i 
fokusiranosti radova na samo taj aspekt migracijske politike izdvojena je kao poseb-
na tema).
Bibliografija je napravljena neposrednim uvidom u cjelovite članke (de visu) dostu-
pne na Hrčku – Portalu hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa. Hrčak je središ-
nji portal koji na jednome mjestu okuplja hrvatske znanstvene i stručne časopise 
te časopise za popularizaciju znanosti i kulture koji nude otvoreni pristup svojim 
radovima. Započeo je s radom 2006. i na njemu se trenutačno nalazi 499 časopisa, od 
kojih manji dio više nije aktivan. Na Hrčku je do sada ukupno objavljeno nešto više 
od 228.000 radova s cjelovitim tekstom. 
Bibliografijom je obuhvaćeno razdoblje od 2009. do 2019. te se navode radovi iz 
109 časopisa. Bibliografija je selektivna i uključeni su samo znanstveni radovi kate-
gorizirani kao izvorni znanstveni rad, prethodno priopćenje i pregledni rad. Nisu 
uključeni stručni radovi, izlaganja sa znanstvenog skupa, tribine, rasprave, osvrti, 
bibliografije, prikazi knjiga i dr. Radovi obuhvaćeni bibliografijom objavljeni su na 
različitim jezicima: hrvatskom, engleskom, francuskom, njemačkom, srpskom i dr. 
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Dio radova objavljen je i dvojezično na hrvatskom i engleskom jeziku te su za takve 
radove u bibliografiji navedeni naslovi članaka na oba jezika.
U skladu s tematikom znanstveni radovi klasificirani su u sljedeće tematske grupe: 
1. Općenito (1. – 12.),1
2. Iz povijesti migracija (13. – 113.), 
3. Međunarodne migracije (114. – 159.),
4. Migracije u Europsku uniju (160. – 196.),
5. Migracije i tržište rada (197. – 236.),
6. Migrantsko poduzetništvo (237. – 240.),
7. Novčane doznake (241. – 243.),
8. Neregularne migracije (244. – 259.),
9. Krijumčarenje i trgovanje ljudima (260. – 269.),
10. Prisilne migracije (270. – 332.),
11. »Izbjeglička/Migrantska kriza« (333. – 379.),
12. Povratne migracije (380. – 391.),
13. Umirovljeničke migracije (392. – 393.),
14. Migracijske politike (394. – 439.),
15. Integracija (440. – 491.),
16. Interkulturalizam i multikulturalizam (492. – 517.),
17. Transnacionalizam i transnacionalni socijalni prostori (518. – 532.),
18. Migracije i sigurnost (533. – 553.),
19. Migracije i religija (554. – 560.),
20. Migracije i jezik (561. – 573.),
21. Migracije i žene (574. – 581.), 
22. Migracije i zdravlje (582. – 592.),
23. Migracije i mediji (593. – 598.),
24. Migracije i umjetnost (599. – 609.),
25. Unutarnje migracije u Hrvatskoj (610. – 642.),
26. Hrvatsko iseljeništvo (643. – 681.),
27. Suvremeno iseljavanje iz Hrvatske (682. – 706.),
28. Doseljavanje u Hrvatsku (707. – 728.),
29. Demografski aspekti migracija (729. – 771.).
S obzirom na to da se radovi bave različitim aspektima migracija, dio njih istovreme-
no pripada u više od jedne tematske grupe. 
Unutar pojedinih grupa radovi su popisani abecednim redom po prezimenima auto-
ra. Kod više radova istog autora unutar jedne grupe radovi su poredani kronološki, 
od najranijih do najstarijih. Bibliografska jedinica sadržava sljedeće podatke: prezime, 
ime, godinu, naslov rada, ime časopisa, godište, broj i raspon stranica. Bibliografija 
sadržava i autorsko kazalo. Prezimena i imena autora u kazalu povezani su s brojem 
1 U zagradi su navedeni brojevi bibliografskih jedinica koje se nalaze unutar tematske grupe.
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bibliografske jedinice, a navedeni su onako kako su navedeni u časopisu, tako da se 
verzije prezimena ili imena istog autora nalaze jedna iza druge. Pojedini radovi svr-
stani su u nekoliko tematskih cjelina, a brojevi u autorskom kazalu otisnuti su masno i 
obično, pri čemu masno otisnuti brojevi označavaju primarnu tematsku grupu u koju 
je bibliografska jedinica svrstana te pokazuju broj radova pojedinog autora.
1. OPĆENITO 
1. Božić, Saša; Kuti, Simona (2011). Metodološki nacionalizam u društve-
nim znanostima: konzekvence za društvena istraživanja, Migracijske i 
etničke teme, 27 (3): 324‒344.
2. Dragović, Filip; Hasanović, Aziz; Mikac, Robert; Mamić, Krešimir 
(2018). New approaches to the challenge of mass migrations, Forum za 
sigurnosne studije, 2 (2): 247‒268.
3. Hodžić, Alija (2010). Prostorna mobilnost i procesi deteritorijalizacije i 
fleksibilizacije društvenog života, Sociologija i prostor, 48 (2): 301‒347.
4. Katunarić, Vjeran (2014). Katastrofe i migracije: kritičko-hermeneutički 
pristup, Migracijske i etničke teme, 30 (3): 297‒330.
5. King, Russell; Karamoschou, Chaido (2019). Fragmented and Fluid 
Mobilities: The Role of Onward Migration in the New Map of Europe 
and the Balkans, Migracijske i etničke teme, 35 (2): 141‒169.
6. Kuti, Simona (2014). Izjegličke studije i migrantski transnacionalizam: 
od ignoriranja do novih mogućnosti, Polemos, 17 (33-34): 29‒47.
7. Marelić, Tome (2017). Mogućnosti i problemi prikazivanja migracija na 
statičnim tematskim kartama / Possibilities and Difficulties of Depic-
ting Migrations Using Static Thematic Maps, Kartografija i geoinformaci-
je, 16 (28): 4‒24.
8. Mesić, Milan; Župarić-Iljić, Drago (2014). Promjene u okolišu i ljudske 
migracije, Migracijske i etničke teme, 30 (3): 331‒354.
9. Morokvašić, Mirjana (2014). Gendering Migration, Migracijske i etničke 
teme, 30 (3): 355‒378.
10. Salaj, Zrinka (2017). Međunarodno pravo i izazovi održivog razvoja: 
klimatske promjene, države koje tonu i migracije, Zagrebačka pravna re-
vija, 6 (2): 203‒227. 
11. Vah Jevšnik, Mojca; Lukšič Hacin, Marina (2011). Theorising Immi-
grant/Ethnic Entrepreneurship in the Context of Welfare States, Migra-
cijske i etničke teme, 27 (2): 249‒261.
12. Villani, Salvatore; Ferrara, Luigi; Liotti, Giorgio (2016). Kako unutarnja 
imigracija može utjecati na dohodovnu nejednakost: slučaj Italije pro-
matran iz ekonomske i pravne perspective, Društvena istraživanja, 25 
(4): 455‒480.
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2. IZ POVIJESTI MIGRACIJA
13. Ambrosio, Beatriz; Hernández, Candela; Novelletto, Andrea; Dugou-
jon, Jean M.; Rodríguez, Juan N.; Cuesta, Pedro; Fortes-Lima, César; 
Calderón, Rosario (2010). Searching the Peopling of the Iberian Penin-
sula from the Perspective of Two Andalusian Subpopulations: A Study 
Based on Y-chromosome Haplogroups J and E, Collegium antropologi-
cum, 34 (4): 1215‒1228.
14. Babić, Dragutin; Selimović, Šenol (2018). Zadarski Arbanasi: Sjećanje, 
etnički i nacionalni identitet, Anali Hrvatskog politološkog društva, 15 (1): 
179‒198.
15. Balić, Juraj; Čoralić, Lovorka; Matasović, Maja (2015). Papa Urban VIII. 
i Hrvati – tragom indulgencije hrvatskoj bratovštini sv. Jurja i Tripuna 
u Mlecima (1640.), Croatica Christiana periodica, 39 (75): 73‒88.
16. Bara, Mario; Lajić, Ivan (2009). Prisilne, iznuđene i organizirane mi-
gracije u etnodemografskom oblikovanju Hrvatske: primjer Slavonije, 
Migracijske i etničke teme, 25 (4): 337‒362.
17. Bilogrivić, Goran (2018). Urne, Slaveni i Hrvati. O paljevinskim grobo-
vima i doseobi u 7. stoljeću, Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda 
za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 
36: 1‒17.
18. Božić, Tvrtko (2010). Rijeka i riječka okolica u europskom i hrvatskom 
transatlantskom iseljavanju od 1880. do 1914. godine, Povijest u nastavi, 
8 (1): 149‒157.
19. Brgles, Branimir (2010). Toponimija na području Susedgradskog vla-
stelinstva u srednjovjekovnim i ranonovovjekovnim izvorima, Folia 
onomastica Croatica, 19: 9‒36.
20. Brgles, Branimir (2011). Povijesne potvrde antroponimije Brdovečkog 
prigorja u srednjovjekovnim i ranonovovjekovnim vrelima, Folia ono-
mastica Croatica, 20: 1‒20.
21. Brgles, Branimir; Čilaš Šimpraga, Ankica (2016). Prilog proučavanju 
osobnih imena u 16. stoljeću (na primjeru vlastelinstava Susedgrad i 
Donja Stubica), Folia onomastica Croatica, 25: 21‒51.
22. Brgles, Branimir (2018). O početcima franjevačkoga samostana u Svetoj 
Gorici, Croatica Christiana periodica, 42 (82): 11‒32.
23. Brgles, Branimir (2019). Zadar, Trogir i Šibenik u Križevačkoj županiji 
na prijelazu iz XV. u XVI. stoljeće?, Folia onomastica Croatica, 28: 1‒38.
24. Čoralić, Lovorka (2009). “Benemerita nazione”: albanski vojnici i ča-
snici u Zadru (16. – 18. stoljeće), Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti 
Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i um-
jetnosti, 31: 181‒196.
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25. Čoralić, Lovorka (2009). Hrvatski iseljenici i mletačka Scuola grande S. 
Marco, Povijesni prilozi, 28 (36): 9‒21.
26. Čoralić, Lovorka (2009). Na putu u Svetu Zemlju – hodočašća u Jeru-
zalem (tragom nekoliko oporuka hrvatskih iseljenika, XV – XVI st.), 
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vatske veze s mletačkom crkvom S. Lio (XV.-XVIII. st.), Croatica Christi-
ana periodica, 34 (65): 39‒50.
31. Čoralić, Lovorka (2011). Compagni e gastaldi della Scuola dei remèri: 
hrvatski veslari u Mlecima (XV. – XVII. stoljeće), Povijesni prilozi, 30 
(40): 161‒175.
32. Čoralić, Lovorka (2011). Grobnice hrvatske bratovštine sv. Jurja i Tri-
puna u mletačkoj crkvi malteškog reda (S. Giovanni Battista del Tem-
pio), Croatica Christiana periodica, 35 (68): 1‒14.
33. Čoralić, Lovorka (2011). Iseljenici iz Herceg-Novoga u Zadru - tragom 
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Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, 49: 77‒90.
34. Čoralić, Lovorka (2011). Iseljenici iz Paštrovića u Zadru (XVI.-XIX. st.), 
Historijski zbornik, 64 (1): 1‒27.
35. Čoralić, Lovorka (2011). Od Ulcinja do Drača – albanski Useljenici u 
Mlecima (14.-18. stoljeće), Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za 
povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 29: 
39‒82.
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(67): 65‒76.
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